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進および保護効果が示された。これらの結果は in vitro に限定したものであり，今後，in vivo での検
証および作用機序の解明が必要であるが，将来におけるプロアントシアニジン短時間前処理による口
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腔内の創傷治癒促進効果や傷害性刺激への保護効果に基づく新しい口腔内創傷治療法の可能性を示唆
するものである。
以上のことから，本研究は博士（歯学）の学位に値すると判断する。
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